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P O R T O A L E G R E I I 
R e s i s t è n c i a c o n t r a e l n e o l i b e r a l i s m e , 
e l m i l i t a r i s m e i l a g u e r r a : 
p e r l a p a u i l a j u s t í c i a socia l 
" y v avant el continu empitjorament de les condicions d'existència 
m Mdels pobles, nosaltres, els moviments socials de tot el món, JL·^ desenes de milers de persones, ens hem reunit en el Segon Fòrum Social Mundial en Porto Alegre contra el neoliberalisme i la guerra. Aquí estem en gran nombre, malgrat els intents de trencar la 
nostra solidaritat. Ens hem reunit novament per continuar la nostra lluita, ratificant els acords del Fòrum anterior i reafirmant que "un 
altre món és possible". 
S om diversos (dones i h o m e s , j oves i adul ts , campero l s ) c a m p e r o l e s , pescador s i pescado-
res, pob ladors de la c iuta t , els t rebal ladors i les 
t reba l ladores , a tura ts i a tu rades , es tudiants , p ro-
fess ionals , emig ran t s , pob le s ind ígenes i gent de 
totes les c reences , co lors i o r ien tac ions sexuals . 
La diversi ta t és la nos t ra força i la seva expres -
sió és la base de la nos t ra uni tat . S o m un movi -
ment de sol idar i ta t g loba l , unit en la nostra 
de te rminac ió per l lui tar con t ra la concent rac ió 
de la r iquesa, la p ro l i fe rac ió de la pobresa i la 
des t rucció del nost re p lane ta . E s t e m construint 
un s is tema al ternat iu i u s e m c a m i n s creat ius per 
promoure ' l . Es t em cons t ru in t una a l iança àmpl ia 
a part ir de les nost res l lui tes i la res is tències con-
tra el s i s tema basat en el pa t r iarca t , el r ac i sme i 
la violència , que pr iv i leg ia els in teressos del 
capital sobre les necess i ta t s i les asp i rac ions dels 
pobles . 
Aques t s is tema c o m p o r t a un d r a m a quot id ià , on 
mil ions de dones , nens i anc ians moren de fam, 
falta d 'a tenció mèd ica i mala l t i es p revenib les . 
Famí l ies senceres són ob l igades a abandonar les 
seves llars a c o n s e q ü è n c i a de gue r re s , de ls 
impactes p rovoca t s per la impos ic ió de mode l s 
de de senvo lupamen t m o d e r n i t z a d o r s , la pè rdua 
de les s eves t e r r e s a g r í c o l e s , e ls d e s a s t r e s 
ambienta ls , la d e s o c u p a c i ó , el deb i l i t ament de ls 
serveis públ ics i la des t rucc ió de la sol idar i ta t 
comuni tàr ia . Tant en el Sud c o m en el Nord llui-
tes combat ives i res i s tènc ies re iv ind iquen la d ig-
nitat de la vida. 
Els esdeven iments de l ' l i de se t embre van mar-
car un canvi d ramàt ic . Desp ré s dels atacs te r ro-
r is tes , que c o n d e m n e m c o m p l e t a m e n t , a ixí c o m 
c o n d e m n e m els altres atacs sobre pob lac ió civil 
en al t res par ts del món , el Gove rn dels Esta ts 
Uni t s i els seus aliats van p r o m o u r e una r e spos -
ta mi l i ta r mass iva . En n o m de la "guerra contra 
el t e r ro r i sme" , s'han vulnera t dre ts civi ls i pol í -
tics a tot el m ó n . La guer ra d 'Afganis tan en q u è 
es van e m p r a r mè todes ter ror is tes , s 'està expan -
dint a al t res fronts. N o és més que l 'inici d 'una 
guer ra g lobal pe rmanen t que conso l ida la d o m i -
nac ió del govern dels Esta ts Uni t s i de l s seus 
al iats . A q u e s t a guerra revela la cara brutal i inac-
cep tab le del neo l ibe ra l i sme . Se sa tani tza l ' Islam, 
a lhora que s 'exacerba i n t enc ionadamen t el racis-
me i la xenofòbia . I els mit jans de c o m u n i c a c i ó i 
la in formació que s 'aboca p r o m o u e n un ambien t 
bel · l icis ta , d iv id in t al m ó n en "bons" i "dolents" . 
L 'opos ic ió a la guer ra és una part cons t i tu t iva de 
la nos t ra lluita. 
L a s i tuac ió de guerra con t inua deses tab i l i tzant la 
regió de l 'Orient Mitjà, donan t p re tex tos per a la 
repress ió con t ra el poble Pales t í . Mobi l i t za r - se 
so l idà r i ament a m b la gent de Pa les t ina i les 
seves l luites per l ' au tode te rminac ió del seu poble 
enfront de la brutal ocupac ió p r o m o g u d a per 
l 'Estat israel ià és una de les t a sques fonamenta l s 
del m o v i m e n t . Això és vital per a la segure ta t 
col · lec t iva de tots els pobles a la regió . 
Al t res fets conf i rmen t amb é la urgència de la 
nost ra lluita. A Argen t ina , la crisi f inancera fruit 
del fracàs de la pol í t ica d'ajust es t ructural del 
F M I , i un deute cre ixent han genera t una crisi 
social i pol í t ica. Aques ta crisi va p rovoca r p ro-
testes e spon tàn ies ent re les c lasses t reba l ladores 
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I tot a ixo es dona en un con tex t de recess ió mun-
dial . El model e conòmic neol ibera l es tà des t ru in t 
c re ixen tment els drets i cond ic ions de v ida dels 
pob les . Empran t qua lsevol mè tode per p ro teg i r 
el va lor de les seves acc ions , les t r ansnac iona l s 
r ea l i t zen a c o m i a d a m e n t s m a s s i u s , r e d u e i x e n 
salar is i t anquen e m p r e s e s , e sp remen t l 'ú l t ima 
gota de sang de les i els t reba l ladors . Els g o v e r n s 
enfrontats a la crisi e c o n ò m i c a responen a m b 
p r i v a t i t z a c i o n s , re ta l l de d e s p e s e s s o c i a l s i 
r educc ió de dre ts l abora l s . Aques ta r eces s ió 
mos t ra la men t ida del neo l ibe ra l i sme i les seves 
p r o m e s e s de c r e ixemen t i prosper i ta t . 
El m o v i m e n t global per la jus t íc ia social i sol i -
dar i ta t s 'enfronta a e n o r m e s reptes : la seva lluita 
per la pau i els dre ts soc ia ls impl ica supera r la 
pobresa , la d i sc r iminac ió , la dominac ió i ob l iga 
a t rebal lar per una soc ie ta t sus ten tab le . 
Els m o v i m e n t s socia ls c o n d e m n e m la mil i tar i t -
zac ió de la r e so luc ió de conf l ic tes , la prol i fera-
ció de guer res de baixa intensi ta t , a ix í c o m les 
o p e r a c i o n s m i l i t a r s p l a n t e j a d e s en el P la 
C o l ò m b i a c o m a par t de la in ic ia t iva reg ional 
and ina , el Pla Pueb la P a n a m à , el tràfic d ' a rmes i 
l ' increment de les de spese s mi l i tars . Els b l o q u e -
j o s e c o n ò m i c s con t ra pob les i nac ions , en par t i -
cular con t ra C u b a però t a m b é Iraq i a l t res pa ï sos 
i la c re ixen t r epress ió con t r a s indica l i s tes i act i -
v is tes . 
D o n a m supor t a la l lui ta s indica l de les i els t re-
ba l l adors formals i in formals i als s ind ica t s c o m -
p r o m e s o s en la l lui ta pe r la defensa d 'unes con-
d ic ions d ignes de t rebal l i de vida, els drets 
i mi t janes , con te s t ada a m b repress ió que va pro-
voca r mor t s , canv is en el Gove rn i noves al ian-
ces ent re di ferents g rups socia ls . A m b la força 
dels "cacero lazos" , el pob le va exigi r la sat isfac-
ció de les seves d e m a n d e s . 
La fall ida de la t r ansnac iona l Enron exempl i f ica 
la fall ida de l ' economia de cas ino i la co r rupc ió 
d ' empresar i s i po l í t i cs , que de ixen els i les t reba-
l ladores sense o c u p a c i ó ni pens ions . Aques ta 
t r ansnac iona l o p e r a v a a m b empreses fan tasmes i 
f raudulentes als pa ï sos en d e s e n v o l u p a m e n t i els 
seus pro jec tes van expu l sa r pob les sencers de les 
seves terres i van p r o m o u r e la pr iva t i tzac ió de 
l 'e lectr ici tat i de l 'a igua. 
El gove rn dels Es ta t s Uni t s , en el seu afany de 
p ro teg i r els in te ressos de les seves grans e m p r e -
ses , es va nega r a m b a r rogànc ia a respec ta r els 
acords de Kyo to sobre esca l fament g loba l , els 
t racta ts an t imíss i l s i ant ibal ís t ics , la C o n v e n c i ó 
sob re la Biodivers i ta t , la Confe rènc ia de l 'ONU 
con t ra el r ac i sme i la in to lerància , la p ropos ta de 
redu i r les a rmes pet i tes i al tres t ractats in terna-
c iona ls que demos t r en un cop més que l 'uni late-
ra l i sme dels Esta ts uni ts subver te ix els esforços 
de t robar so luc ions mul t i la te ra ls a p rob l emes 
g loba l s . 
A G è n o v a , el G -8 va fallar c o m p l e t a m e n t en la 
seva tasca au toas s ignada d'un gove rn g lobal . 
D a v a n t la res i s tènc ia i la mass iva mob i l i t zac ió 
popula r , es va r e s p o n d r e a m b v io lènc ia i r ep res -
s ió , denunc ian t c o m si fossin c r imina l s les i els 
q u e gosaren protes tar . N o obs tan t a ixò , no han 
aconsegu i t acova rd i r el nos t re m o v i m e n t . 
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genuïns d 'organi tzac ió i de vaga , i el dre t a nego-
ciar cont rac tes col · lec t ius en els dis t ints nivel ls 
per aconsegui r equi ta t en els sous i cond ic ions 
de treball en t re dones i h o m e s . R e b u t g e m l'es-
clavi tud i l ' explotació dels nens . D o n a m suport a 
les seves l lui tes en con t ra de la f lexibi l i tzació , 
subcon t rac tac ió i a c o m i a d a m e n t s , i d e m a n d e m 
nous dre ts in te rnac iona l s que regul in l 'ocupació 
de les c o m p a n y i e s t r ansnac iona l s i les seves 
e m p r e s e s a s soc i ades , en par t icular , el dret de sin-
D e s e n v o l u p a m e n t " , n o m é s defensa in te ressos 
t ransnac iona ls . Mi t jançant una nova R o n d a de 
negoc iac ions , aques ta ins t i tuc ió avança en el seu 
objectiu de conver t i r tot en mercader i a . Per a 
nosa l t res i nosa l t res els a l imen ts , els serveis 
públ ics , l 'agr icul tura , la salut , l ' educac ió i els 
gens no poden ser pa ten ta t s . R e b u t g e m qua l sevo l 
mena de comerç i pa ten t s sobre la vida. 
L ' O M C perpe tua aques t a agenda , a nivell p l ane -
tari, mit jançant t racta ts de l l iure c o m e r ç regional 
Som un moviment de solidaritat global, unit en la nostra 
determinació per lluitar contra la concentració de la riquesa, 
la proliferació de la pobresa i la destrucció del nostre planeta 
dical i tzar-se i d i sposar de con t rac tes col · lec t ius 
de t rebal l . 
La polí t ica neol iberal ens e m p e n y a una major 
pobresa i inseguretat . Pobresa i insegure ta t que 
genera tràfic i exp lo tac ió de dones i nens , que 
c o n d e m n e m e n è r g i c a m e n t , i e m p e n y mi l ions 
d 'éssers h u m a n s a l ' emigrac ió , men t re li són 
negades la seva d igni ta t , l l ibertat , dre ts i legal i -
tat, per la qual cosa d e m a n d e m el dre t al l l iure 
mov imen t , la integri ta t física i un es ta tus legal 
als països de t rebal l . D e f e n s e m els dre ts dels 
pobles ind ígenes i el c o m p l i m e n t del Conven i 
169 de la O I T i la seva inc lus ió en les lleis dels 
respect ius pa ïsos , així c o m la seva ap l icac ió . 
Els països del Sud han paga t mol t s cops el seu el 
deute extern . Un deute i l · legí t im, injust i f raudu-
lent, que funciona c o m un ins t rument de d o m i -
nac ió p r ivan t les p e r s o n e s de l s seus d r e t s 
humans fonamenta l s i a m b l 'única meta d 'aug-
mentar la usura in te rnac iona l . E x i g i m la seva 
cancel · lac ió incondic iona l , a ixí c o m la r epa rac ió 
dels deutes h is tòr ics , soc ia ls i eco lòg ics . E ls paï-
sos que exige ixen el p a g a m e n t del deu te estan 
implicats en l 'explotació dels recursos na tura ls i 
del cone ixemen t t radic ional dels pob les del Sud. 
Aigua , terra, a l iments , boscos , l lavors , cu l tu res i 
les identi tats dels pobles són pa t r imon i de la 
humani ta t per a la p resen t i les futures genera -
cions . En aques t sentit , és fonamenta l p rese rva r 
la biodivers i ta t . E ls pob les tenen el dret a al i-
ments sans i pe rmanen t s sense o rgan i smes g e n è -
t icament modif ica ts . La sobi ran ia a l imentà r ia en 
l 'àmbit nac ional , regional i local és un dret hum à 
bàsic i per aconsegui r - la és clau una re forma 
agrària democrà t i ca i garant i r l 'accés de les c a m -
peroles i campero l s a la terra. 
La c imera de D o h a va conf i rmar la i l · legi t imitat 
de l ' O M C . La s u p o s a d a " A g e n d a de 
i acords sobre invers ions . Mi t j ançan t l 'organi tza-
ció de pro tes tes , àmpl ies man i fes t ac ions i p leb i s -
c i ts c o n t r a l ' A L C A , e ls p o b l e s d e n u n c i e m 
aquests acords c o m una reco lon i t zac ió de la 
regió i la des t rucc ió dels dre ts i va lors fonamen-
tals socials , e c o n ò m i c s , cu l tura l s i ambien ta l s . 
Cr idem a reforçar la nos t ra a l iança mi t jançant 
l ' impuls de mobi l i t zac ions i acc ions c o m u n e s per 
la jus t íc ia socia l , el r espec te dels dre ts i l l iber-
tats , la qual i ta t de vida, l 'equitat , el respecte i la 
pau. Per a ixò, l lui tem: 
. Pel dret a conè ixe r i cr i t icar les dec is ions 
que prenguin els seus p rop is gove rns , sobretot 
a m b relació a ins t i tucions in te rnac iona ls , i per-
què assumeixin la responsab i l i t a t que tenen de 
retre comptes enfront dels seus pob les . Men t r e 
que reforcem la d e m o c r à c i a e lec tora l a tot el 
m ó n , emfa t i tzem la necess i ta t de democra t i t za r 
els estats i les societats i la l luita con t ra les d ic -
tadures 
. Per l ' abo l ic ió del d e u t e e x t e r n , ex ig in t 
mesures reparadores 
. Cont ra les act ivi ta ts e specu la t ives , exigin t 
la c reació d ' imposts espec í f ics , c o m la Taxa 
Tobin, sobre el capital especula t iu i la supress ió 
dels paradisos fiscals 
. Pel dret h u mà a la c o m u n i c a c i ó 
. Pels drets de les dones con t ra la v iolència , la 
pobresa i l 'explotació 
. Cont ra la guerra i el mi l i t a r i sme , contra les 
bases mil i tars e s t rangeres i les in te rvenc ions , 
així com l 'escalada s i s temàt ica de la violència . 
Pr iv i leg iem el d ià leg , la negoc iac ió i la reso luc ió 
no violenta dels confl ic tes 
. Per una E u r o p a democrà t i ca i social basada 
en les necess i ta ts de les t reba l ladores , dels t reba-
l ladors i dels pobles , que inclogui la necess i ta t 
de la sol idari tat i coope rac ió a m b els pobles de 
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l 'Est i del Sud 
. Pel dret de les i e ls j o v e s a acced i r a l 'auto-
n o m i a social i el seu dret a una educac ió públ ica 
i gra tu ï ta i l 'abol ic ió del servei mi l i ta r obl igator i 
. Per l ' au tode t e rminac ió dels pob les , i en 
espec ia l dels pob les ind ígenes Impu l sa rem la 
rea l i tzac ió de F ò r u m s Soc ia l s Cont inen ta l s l 'any 
2 0 0 2 . N o m é s la l lui ta de ls pob les pot aconsegu i r 
conques te s concre tes 
. En els p r ò x i m s anys un i rem els nost res 
es forços en les següen ts mobi l i t zac ions c o m u -
nes : 
Any 2 0 0 2 : 
. 8 de març : Dia In te rnac iona l de la 
D o n a 
. 17 d 'abr i l : D ia In t e rnac iona l de la 
Llui ta C a m p e r o l a 
. 1 de m a i g : D i a I n t e r n a c i o n a l de ls 
Treba l l adors i les T reba l l adores 
. 7 d 'oc tubre : Dia dels i les Sense Sos t re 
. 12 d 'oc tubre : Cr i t dels Exc losos i les 
Exc loses 
. 16 d ' o c t u b r e : D i a M u n d i a l de la 
Sob i ran ia A l imen tà r i a 
. 10 -14 de d e s e m b r e : 
S e t m a n a M u n d i a l p e l s D r e t s 
H u m a n s . 
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. 22 de J u l i o l : c a m p a n y a a ls E s t a t s 
Uni ts con t ra la coca -co l a 
. S e t e m b r e : J o h a n n e s b u r g o (Sud-à f r i -
ca) : Rio + 10 
. O c t u b r e : E q u a d o r : F ò r u m S o c i a l 
Cont inen ta l : "Una nova In tegrac ió és P o s s i b l e " 
. N o v e m b r e : L 'Havana (Cuba) s egona 
reun ió Hemisfèr ica con t ra l 'ALCA 
. N o v - d e s e m b r e : M è x i c , C o n f e r è n c i a 
Minis te r ia l de l 'OMC 
. D e s e m b r e : C o p e n h a g u e n : C imera dels 
Caps d 'Estat d 'Europa A n y 2 0 0 3 : 
. Abr i l : B o n s A i r e s : C i m e r a 
Pres idencia l sobre l ' A L C A 
. Juny : Tesa lòn ica (Grèc ia) C imera de la 
U E 
. L ' O M C , el F M I i el Banc Mundia l es 
reuni ran en a lguna par t i en a lgun m o m e n t donat . 
Al là se rem! 
L e s M o b i l i t z a c i o n s 
M u n d i a l s es concen t ren al vol -
tant de : 
. 15 -16 de m a r ç : 
B a r c e l o n a : C i m e r a de l s C a p s 
d 'Estat d 'Europa 
. 18-22 de m a r ç : 
Mon te r r ey : Confe rènc ia de les 
N a c i o n s U n i d e s s o b r e el 
F i n a n ç a m e n t al 
D e s e n v o l u p a m e n t 
. 17-18 de m a i g : 
Madr id , C imera de Caps d 'Esta t 
d 'Amèr i ca Lla t ina , El Ca r ib i 
E u r o p a 
. 31 de maig : dia inter-
nac iona l con t ra el mi l i t a r i sme i 
a favor de la pau. 
. 8-13 de j u n y : R o m a , 
I tà l ia , C i m e r a M u n d i a l s o b r e 
A l i m e n t a c i ó de la F A O 
. 2 1 i 22 de j u n y : 
Sevi l la , E s p a n y a , C i m e r a dels 
C a p s d 'Esta t de la U E . 
. J u l i o l : T o r o n t o i 
C a l l g a r y , R o c k y M o u n t a i n s , 
C a n a d à : G-8 C i m e r a 
1976-2001 
25è ANIVERSARI! 
ES 
REFUGI 
Via Sindicat, 21 
pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
Telèfon 971 71 67 31 
07002 Ciutat de 
Mallorca 
Gràcies per compartir amb 
nosaltres, durant aquests 
anys, les vostres aventures 
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